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I. Aper9u G~noral sur b Poche de Herbro
1. Engins do poche. Los pocheurs bolges n'exercent pas uno pocho spocialo a~~
merbns. A Pexcoption d'uno quo.nti to infi.r.lo provcnant dos pochos p61ngiquos~ toutes
los pechos do morlo.ns dobar~uces dnns los ports bo1gos proviennont des pechos n~~
poissons danorsnux~ pratiquoas nvac 1e chn,lut a p1o.tcn~~.
2. Lieux de pocho. Los o.pports bolges do merlnns sont originaires do huit
differentes rogions statistiques. Pnrmi celles-ci~ 10. region meridionalo do In Mer
du Nord ot 10. M:or d fIslando consti tuont da loin los rogions les plus i.r.lportantcs.
3. Apports. (Tableau 1 0.). Pour l'onscmbl0 do la periode doconnalc 1956-l965~
l'apport moyen annuol do mor1nns s'clovo a 3.923 t. Dans cotte moyonno~ In region
moridionnl0 do la Mor du Nord ot la Mor d'Islando intcrvionnont rcspcctivcmont pour
1.437 t ou 36~610 ot 1.171 t ou 29~8,10, soit ensemble pour 2,608 t ou 66~410. Dans
l'ordro dtimportanco, suivont la region contral0 do In Hor du Nord: 424 t ou 10~8,1o;
les ea~~ situoes au sud ot a l'ouost d fIrlando: 389 t ou 9,9%; 10. Mer d t Irlnndo et
10 Cano.l de Bristol: 297 t ou 7,6%; 10. region septontrionnle de 10. Uor du Nord:
152 t ou 3~9%; In Unncho: 42 t ou 1~1% ot los ea~~ situses a l'ouest do l'Ecosse:
11 t ou 0 ~310.
4. Vnleur. (Tablcn.u 1 b) Pour l' ans omble da cotto meme periode 1956-1965 b
vo.lcur moyenno annuollo des npports ost portoo a 21.794.500 fr. Co sont oncoro 10.
region moridional0 do la Mor du Nord ot 10. Uor d t Islnndo qui s fndjugent 10. part du
lion du produi t moyen nnnuel, soit rospoctivement 8.104.000 fr ou 37,0% ot
6.807.000 fr ou 31,2%~ ou ensemb10 14.911.000 fr cu 68~210. Ensuito nous notons In
region contrn10 do In I!er du Nord: 2.132.100 fr ou 9~8%; les ca~~ situoas au sud
ot a l'ouest d'Irlnndo: 1.948.100 fr ou 9~O%; In Mer dt Ir1nndo ot lu Cannl do
Bristol: 1.635.000 fr ou 7~ 5%; In rogion Geptentrionnl0 de la Mer du Nord:
839.100 fr ou 3~ 9 %; In Mnncho: 273.700 fr ou 1~ 3% et los en~~ situoos a. 1 touest
do ItEcosse: 54.500 fr ou 0,3%.
II. Biologio des Morbns do 10. Gote BeIge
1. Matoriel dtetudo. Lo matüriol dfütudo proviont dos peches hobdomadairos
o.,--q>orimontnlos au.~ crovottos ~ oxercoos dans uno bande coti~ro situoo aU largo
dtOstonde en dedans da cinq millos da 10. coto sur dos fonds da 7 a. 19 m da profondeur.
Les dimensions minimalos dos mn.illos du chn,lut crovottior vnriont ontro 20 ot 22 nnn.
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2. Fraquonco des eInssos do contimotro. (Tnbloau 2 ot Figura 1). La lcngueur
totale dos merlnns obsorvos oscillo entro 9 ot 36 Cffi. Ln courbo de In fr6quonce dos
eInssos do centimötro du stock otudio (1.028 individus) prosonto quntro modes: un
da 12 crn, un de 21 cm, un da 26 cm et un da 31 cm qui corrospondont npproximntivomont
nuX groupos dfngo 0, I, II ot Ir I-IV•
3. Poids. (Tnblenu 3). Le poids moyen dos 1.028 individus oxamines ost
compris ontro 8 (9-10 om) ot 305 b (33-34 cn). Solon l'apoquo du cyclo biologiq~o
nnnuol, on noto dos vnrintions nssoz romnrqunblcs >du poids do Pindividu. Ainsi,
vors In fin de In poriodo trophiquo (scptombro-octobro), 10 poids moyun ost porto
a son plus haut nivenu, nlors que pon~~nt In periodo do mnturntion (novcmbro-fovrior),
on constato uno diminution graduello Inquollo porsisto jusqufa In fin de In periodo
do roproduction (mnrs-mni).
4. Soxo. (T~blonu 4) Los fcmollos fonnent In grande mnjorito dnns 10 mnterial
dfütudo. Pnrni les 924 individus dont on 0. detonnino 10 saxe, 781 ou 84,0% otniont
dos fanolles •
5. Stndos donnturito. (Tnblenux 5,6 otFiguro 2). Au cours duS dixnois
d'obscrvntion (d6combro 1965 a octobro 1966), tous los stndos do nnturito (I a VIII)
furont notes.
Ln repnrtition mcnsuollo dos stados illdiquc quo 10 point culminnnt de In
roproduction dos norInns qui frequentont In cote belgo so situni t on nvril 1966.
Ln ropnrtition des individus prinigonos ot murs, dZnpros los clanses do
contimotro, indiquo qua 100% des males atniont murs a pnrtir do In taillo do
22 crn ot los fwolles a po.rtir da 24 cn s oulement.
6. Aho. (Tnblenu 7 ot Figuro 3). Ln dotonninntion do l:ugo 0. 6tü fnito nu
moyon dos otolithos. Ellos furent trnitcos suivnnt In methode roco~~~nde pnr
R. Gambell ot J. Mess torff (1964).
Panni los 1.028 morlnns obsorvos. on distinguo six groupos dfngo. Dnns
l'ordro dfimportnnco nous notons: groupo I, 491 individus ou 47,7,10; groupo Ir:
303 individus ou 29,8,10; graupo 0: 108 individus ou 10.B,1o; graupe III: 85 individus
cu 8,3%; groupo IV: 38 individus ou 3,7%; ot, finnlcrr.ont, groupo V: 3 individus ou
0,3%.
L'~~portnnco rolntivo de chnquc graupe dfogo, indiquo que 10 stock considero
otnit surte"J.t campaso do jeunos ol6ments do 1 a. 3 nns.
7. Croissnnco. (Tnblonuc8 ot 9). Afin do pouvoir oxprimor l'ngo on nnnoos et
do procisor In croissnnco nnnuollo du norlnn, il otnit nocossniro do fi::or d?nbord
In dato do nninsnnco. Cc~~o 10 point culrninnnt do In roproduction nur In cote bolgo
fut nttoint on nvril, nous nvons choisi 10 ler nvril cOr:J..~o jour de nnissnnco. C!ost
pour In o~o rnison quo J. Monstorff (1959) nvnit ognl~ont ndopt6 cotto dnto pour
los norlnns do In Bulo Al1omnndo.
Il s'onsuit quo Ion merlnns du groupo 0, cnpturos on mnrcr, nvaient ti co momont
un nn nccompli; c~~ du groupo I, 2 nns; CC\L~ du groupo II, 3 nns, otc. Los
longuours ooyonnes, citcos ci-apros, sont collos constnt60s on ftTVrior-mnrs 1966, soit
a. chnquo age nccompli, a snvoir: 1 nn (clnsse 1965): 166 mm; 2 nns (clnsso 1964)~
22400; 3nns (clnsso 1963): 258 r:J..~; 4 ans (clo.sso 1962): 300 ~.
Suivnnt cOs noyonnen, la oroissnnoo nnnuolle nurait eta do 166 mm pondnnt la
pronioro nnnoo; do 58 mm pondant In dou."'Ci~o nnnco; do 34 mn pendant In troisicrn.o
ot do 42 mm pendnnt In quntri~o nnnoo.
Dnns 10 Tnblonu 9 an trouvo uno recnpitulntion des longueur8 moy.cnnos
obs orvoos choz les oorlnns do In Mnncho ot do In region meridionnIe do In 1.1or du Nord.
Toutofois, con~o ollos so rnpportont a dfnutros olo.ssos dIngo ~uo col1es obsorvocs
pnr nous ot qu'ollos furont constntacs a. differentes 6poquos do Ifannoo, il nfost pns
fncilo do faire ontro ollos uno compnrnisan valablo quant a. l~nlluro do 10. croissnnce
dnns los dou.~ regions. Nonru~oins, 0110 s~blo indiquor qua In croissnnco
sur In c~to balge ost nott~ont interieurs a. col10 da In Mnnoho, nlors qutollo so
rnpprocho plus ou ooins do collo do In rogion moriQtonnlo do In ljor du Nord.
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8. Vortobres. (Tab1oa~~ 10 ot 11) ßt~~~~en dos vertobros u porto sur 80
opinos dornalea. Lo nonbro noyon dos vortobros corvica1ca ost porto a 19,81, co1ui
dos vort~brcs caudales a 34,12 ot colui du nonbro total do Itopino (V.S.) a 53,94.
E. Lo10up (1960) ovn1uait In ooyonno vortebralo a 54,00 cn 1958, a 53,91 on
1959 ot a 54,23 on 1960. Air~i, choz la merlan da In cote beIge In moyenne do V.S.
oscillnit entre 53,91 ot 54,23.
Si l'on conpare los moyennes naxima10s da vertobres constatoes dnns lea
difforontos rogions do la Mor du Nord (Tnbleau 11) - 54,23 ehoz 10 merlnn do In
eota bolge; 54,52 chez colui de In rogion meridionale; 54,88 chcz eelui do la
rogion contrale ot 54,97 chez celui do la region soptentrionnle - i1 stavtre
quta110s au~cntent grnduellemant du sud vers 10 nord ot qua 10 stocx de la
eote balge slnppnronte plutOt a eelui de In region moridionnle gutu co~~ dos
rogions plus soptontrionn1es.
9. Contonu stounenl. (Tablon~ 12 at 13). L'oxnmen du contenu n port~ sur
1.028 ostonncs, dont 829 ou.80,6% contcnaicnt do In nourrituro. L8 eontenu do 415
estomnes otnit tellonont digoro qutil etait devenu indefinissnb10, do sorto quo los
aninaux onunoren dans le Tableau 13 no concornont quo 41~ ostomnen.
Los anima~~ los plus froqu~ent obsorvos sont: Crangon crangon: 396 fois;
Gobius minutus: 84 fois; l1ysis sp.: 12 fois; Arenieoln nnrin!ll: 11 fois et
Go.mma.rus sp.: 10 fois. ---
Ainsi, 396 ou 95,6% des 414 ostomucs avcc uno nourrituro dofinissable,
contenaiont des crevottes. Cetto froquonca Itooporta da loin sur eollo dos autros
animaux obsorvos dans los ontenacn du morlan, do norte quJil so eonfinuo uno fois
do plus qua In crevotto constituo In nourrituro proforce du merlan (Gilis, 1952).
10. Parasites. Les morlnns oxnninos etniont infoctcs par deux ospoeos do
parns i tos:-
1) 10 nOnatedo Contracoecum aduneum Rudolphi 1802 (dat. F. Puylaort,
Univorsito Gnnd). A peu dtexccptions pros, teutes los cnvitos viscoralos otaient
envnhios par co parasi ta.
2) 10 copepodo parasito Lernnoocora branchinlis L. Do nai a octobre 1966,
los branchios de 587 nerlans furont oxanin&es, dnnt 141 ou 24,0% otuiont infocteos
par un ou plusiours oxomplaires.
~ II!. Ramnrguos
1)
2)
3)
4)
5)
7)
ctost dans In region meridionale do la Mor du Kord ot dans la Mor
dtIslando quo los pochours balges roalisent los pechos los plus
abondantos de merlans (Tableau 1).
Los fcn:olles fonnaiont Itirr.::lenso najorito dans 10 mntoriol dt5tudo
(Tableau 4).
Ln. r6partition mensuello des stades da maturitS montro qu'en 1966, la
roproduction stost 6tnloo sur los mais dfavril-mai (Tablen.u 5).
Dos la taillo do 22 on, 100% des molos emient nurs ot los
fonellen a partir du 24 cm (Tnbleau 6).
Los poehes oxperimentalos otaiont surtout ecnposoos da jounes individus
da 1 a 3 ans (Tabloau 7).
Las lonbuours noyonnoG, par rapport a. 1 ':ugo, deG nerlans do 10. coto
belbo otniont raoarquablaoont inforiouroG a cellos not6es choz los
nerlans do la Mancho, alors qutolles GO rapprochaiont do pr~s do collos
constatocs chcz los individus do In region meridionale do la Mer du
Nord (TablcaUJ~ 8 et 9).
Da teutOG los moyonnoG vertebralos conGtatcos dans differentes rogions
.do la Mer du Nord, collo du merlan do la coto belgo otait la pluG basso
ot dtapros leG constutntionn dos autron cherchours 0110 augoontoruit
braduolloment du sud vers 10 nord (TableaUJ~ 10 et 11).
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Tableau 1. Poids et valeur des apports be1ges de merlans au cours des annees 1956-1965 i~
Mer du Nord II Mer d t Irlande
Annee ... septen- Manche Cana,l de Ir1ande Ecosse Prix moyenmerJ.-
dionale centrale triona,le Bristo1 S et Vl ouest Is1ande Total au kg (fr)
a) Apports en t
1956 I 1.118 267 227 37 148 I 536 1 1.645 3.977
1957 1.138 196 156 81 426 I 726 - 1.115 3.8381958 1.338 211 207 24 239 726 2 687 3.434
1959 1. 398 389 190 25 196 469 6 885 3.558
1960 1.664 435 92 42 326 317 15 2.052 4.943
1961 1.8rD 565 I 38 37 293 197 3 1.551 4.534
1962 1.895 668 33 43 307 248 6 689 3.889
1963 1.756 824 184 37 156 138 43 885 4.023
1964 933 356 202 34 464 340 12 1.042 j 3.3831965 1.283 3W 196 57 415 192 21 1.155 3.649
Total 14.373 4.241 1. 525 417 2.968
1
3
•
889 109 11. 706 39.228
% 36,6 10,8 3,9 1,1. 7,6 0,3 29,8 100,0r 9,9
-
-
b) Valeur en 1000 fr
1956 I 5.742 i 948 11.289 223 I 802 2.234 6 I 6.877 I 18.121 4,56I1957 5,590 615 825 486 1.820 2.8W - 5.802 I 17.968 4,61
1958 7,518 999 1.014 154 1.226 3.583 7 3.971 I 18.274 5,031959 7.915 1.852 1.218 168 965 2.411 41 5.487 20.057 5,64 •
1960 8.743 1.905 433 263 1.806 1.644 79 11.666 26.539 5,37
1961 9.584 2.612 220 242 1.531 1.186 22 9.795 25.192 5,56
1962 10.772 3.468 190 282 1.864 1.395 32 4.799 22.802 5,09
1963 10.530 4.580 943 249 859 793 217 5.529 23.700 5,89
1964 6.735 2.381 1.104 281 3.036 2.245 64 6.816 22.662 6,70
1965 7.912 1.961 1.155 389 2.4rD 1.160 77 7.328 22.432 6,15
Total 81.041 21.321 8.391 2.737 16.359 ~9.481 545 68.070 217.945 5,56
.
% 37,0 9,8 3,9 1,3 7,5 9,0 0,3 31,2 IOO,O
i< Source; Service de la P~che Mari time, Ostende.
cn
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Tableau 2. Frequence des c1asses de centimetre (1965-1966)
C1asses da ccntim~tre
55
242
290
123
184
Total
1
1 1
I 1 I 2 I 134
*1'--4-+-1.-0-2-8-_1
I 0,1 i 0,4 1100 ,0
3
45
3
27-28 I 29-ZD ' 31_32 i33-34135-36
!~: I ~ I
I
8
41
56 I 85 63 28 17 3 2I
34 I 28 12 3 3
- -I .63 I 82 10 1 2 1 2 -~ 61 26 4 1 1 1I234 I 312 160 77 35 14 10
/22,6
!
,
/15,6:W,3 7,5 3,4 1,4 1,0
1 !
23
23
3 16
10
3
1
1
113
3 1
3 13 16 ~-1101
0,3 1,3 1,6 ,~, 7 19,8
_--1
Mois I I I I I
_______1-9_-_10_-1--1_1-_1_2_+--1_3-_1_4-1--1_5-__1_6+1_1~-l~L 19-~0 121-22 23-24 25-26
I I II 2 I 14
19 32 1
1
46 I 42
10 22
JaI-1965
Ir-IrI-1966
IV-V-1966
VI-VII-1966
VIII-IX, 1966
X, 1966
,Total
I1 %
Tableau 3. Poids moyen (g) des c1asses da centimetre (1965-1966)
lii__---r--__I '
l i I9-10 i 11-12 i13-
' -l-I_
0>
I
380
267
290
201
-J
~361
1-11
ciasses da centimetre
1
117-18119-20
I I II I I I14f16 21-22 23-24 25-26 27-28 29-20 31-32 33-3I - -- I
-
- 65 87 109 166 199 217 305 -
30 41 I 61 83 106 137 159 223 241
-
31 43 59 78 103 125 159 183 195
-
28 40 59 78 109 128 153
- - -
-
SJ 71 89 111 160 190 278\
- -M* 70 87 107 129 150 210 I 265 3052~30 43 63 83 106 135 166 260 205I
•
2213
13 22
22
13 22
8
8
I -
Moyenno
!
~ Mois
IXII-1965
II-III-1966
IV-V-1966
VI-VII-1966
VIII-lX-1966
X-1966
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Tableau 4. Froquonoo pour-oant
du saxa
I
Mois cf ~ I Nombre I
XII-1965 56,4 43,6 I 55
11-1966 19,0 81,0 21
III 21,4
I
78,6 168
IV 28,9 71,1
I
76
V 21,6 78,4 186
VI 9,1 90,9 99
VII
-
100,0 6'
VIII 11,2 88,8 I 9IX 0,6 99,4 175
X 3,9 96,1 1 129IJ . __
Moyonne 16,0 L 84,0 I 924 i
- .~----~.-----_._-..;.
1,6
17,7
13,1
I
Nombro!
55
21
168
76
186
99
6
9
L_.~_i_;~
_ Mois~ I 11 I III i IV V !VI VII____--1 I !
I -1 I 21,6 iI XII-196S 2,0 11,8 I 3~,3 33,3 - -
1I-1966 2,6 1 13,7 I 19,6
I
31,4 33,3
- -
III 23,6 27,7 I 11,5 4,7 16,8 8,9 5,2IV 110, J: 41,8 I 5,1 - 3,8 7,6 13,9V 2,7 ro,3
I
15,9 3,8 1,1 3,3 9,8
VI 24,3 60,6 14,1 - - - 1,0
VII 100,0
- -
! ..
- - -
VIII
-
88,9 11,1
- -
- -
IX 57,4 22,7 19,9 - - -
I
-
X 37,3 9,7 35,8 I 17,2 I - - -I !
1---- I ~-ia_~~s da m_a_tu_r~~_~ .. .--::c__._.-VIII
+-------1I-------i
•
Tableau 5. Froquenoo pour-oont des s tadas da maturi tO.
Nombre
tota.1.",murs
t--I 0 --_~!Ic------~~ --I-
primigenes murs I primigenescm
2
2
1
1
6
12
14
33
45
86
129
152
138
94
68
40
39
21
16
9
5
6
4
1
_924
6
47
66
88
92
62
48
27
30
20
8
4
5
4
4
1
=Il---~-+-
2621 516 I
~_,3__.L1_--!-5_5_,_9_---1__1_100,0_
nombre % nombre %' nombro~'% nombr;r-%
}--- ----I-------t---I--------1
1 I
1 I
5
12
14
32
38
36
55
43
19
G
I
0 I 0
---t I r I
I1
12 !
- -
13
- I - I14 1
I
I
- I I15 - - I16 i
- I - I17
-
1 1 I1
I
I 11
18 - I 1 I
'I19 1 I 2 ,20 ' 1
I
7
21 2 19 I II
22 27 I
I
-
I
23
-
26 I24
-
20
,I25 -
I
13
26
-
9 I'
27
-
1
28
-
8 II
29 - 5 I
130 - 0
31
-
2 I
32 - - I
33
-
- I
34
- - ,
35
- -
I36
- I - II
Total 5 141 I
1 I% 0,5 i 15,3 j I1
•
Tableau 6. Repartition des individus primigenes et murs
d:apr~s los olasses da oentimötro.
- 8 - .
I Groupes dfage -,-I II
Mois r-------' "i-'-- t Nombre
0 I II
,
III IV VI
55
51
191
83
207
117
6
9
I
175
134 I
11.028 JI
0,6
58,2 10,9 18,2
29,4 4,0
55,0 7,9 2,6
74,7 12,0 13,3
52,2 21,7 G,8 1,4
26,4 7,6
89,0 1111'0
2,3 1,7
-r2~9-,'9
5
tl----8~" 0
3
- 1~ -J ; '-1.-_7._"710,3
XII-1965 1,8 1 10 ,9
II-1966 151,0 /15,6
III I - i 34,5I
IV I - I -
V
I -
I 17,9
I
VI 6,0 I 60,0
I
I
VII 83,3 I 16,7
VIII
- I -
IX - I 95,4I
X 2,2 I 66 4I '
Moyenne
'---~---
10,5 ~7, 7
Tableau 7. Frequence pour-cent des graupes dragee
Mois
I Groupen d~ago
I 0 : I I II I III 1 IV ---rll-~---
t------t----L-------1 i -1--------1'·
XII-1965 1129 (1) 212 (6) I' 244 (32)' 281 (6) 303 (10)1
II-III-1966 166 (92) 224 (113) 2~8 C~o)IZOO (7) - r
IV-V - 173 (37) I 217 (170) 1 247 (55) 277 (25) 322 (3)
VI-VII 154 (12) 227 (71) 228 (31)1259 (9) -
VIII-IX - 205 (175) 241 (4)1260 (4) 555 (1)
X 1162 (3) 201 (89) _' 235 (36) ,~~~ (4) ,. 36_2 (2_)1--- _L-~_~_~_~~_a_~_e___'_I_l_6_4_(_108) 1 205 ~491) F"'(3)j259 (85) rn (38) 32~
Tableau 8. Longueurs moyennes (mm) des groupes d:ago (entre
par~nth~s€s: nombro dfindi~_dus)
Tableau 9. Longueurs ..moyennes (mm) constatees par p1usieurs chercheurs chez de merlans de
differentes origines (entre paranthescs: nombre de merlans observes).
Groupes dfage
IAuteurs Dates 1= [- -,0 I II II1 IV [ VI
Manche orientale
I i I (157) ~~~~ (18~ IIp. Desbrosses I I-lI-1951 - 232 277 3~8 I 515 (1~ -D. Sahrhage 1-1959 - 224 (00 ) 262 289 (238 338 (65 415 (4) I
D. Sahrhage 1X-XI1-1962 140 (6) 310 (11) 333 (28) 366 (32) I 380 (11) - ID. Sahrhage 11-1963 157 (83) 290 (1179) I 324 (287) 353 (321) I 352 (117) -I I
I .
Sud da 10. Mer du Nord
I !
1
163IJ. Messtorff 1-II-1954
i 203 I 251
I 266 I II 274 289I iI 225 IIJ. Mcss torff I
lI1-1955 I 87 100 254 I 275 ZOO
J. Mes s to rff VII1-1955 I - 217 (93) I 269 288 I
306 326
ID. Sahrhago I 1X-X-1957 124 (14~) 226 261 (102) 318 (6) I - -laD. Snhrhage i X-1958 138 (178) 210 (128) I 235 (186) 280 (101:) I 334 (11) -
I I 1-1959 209 (69) 200 (57) 285 (98) 338 (30) 280 (2)iD. Snhrllago - IIn. Sahrhng e I V1-VII·· 19 59 - 197 (60 ) 224 (68) 262 (51) 265 (26) 298 (4)
D. Snhrhnge &: I (107) (93) (25) (10 ) (2)
\
III-1V-1960 I 166 234 269 304 326
-J. :'1csstorff
D.Sahrho.go &: (2210 ) (953) (103) (27)
J.I.1osstorff I 1X-X-1960 - 220 247 300 355 -!D. Sahrhngo 1X-XlI-1962 142 (118) 242 (143) 276 (20 ) 305 (17) 285 (1) -
ID. SahrhngeJ,~
1
lI-1963 157 ( 83~ 290 (1179~ 324 (287~ 353 (321~ 352 (117 -
D. Sahrhage 11-1963 151 (565 244 (204 301 (44 315 (26 I 343 (5) -I
R. Jones &: XI-XI1-1963 135 (10) 224 (6036) 274 (427) 340 (13) I
350 (2) 360 (3)
J. F.:islop
D. Sahrhago VII1-1X-1964 - 203 (31) 259 (86) 302 ( 45) 297 (4) -
R. Jones &: XI-1964 200 (188) 270 (162) 274 (5442) 304 (187) 303 (58)-
J. His10p
J. Lamolot 1964 - 221 (34) 247 (97) 277 (128) 295 (16) -
J,~ Sud da 10. Mer du Nord et Manche.
CD
I
- 10 -
Tableau 10. Frequence pour-cent du nombre da vertebres at
moyenne (80 individus).
Vert~brGs ccrvicales
INombre da vort~bres 19 \ 20 21
-I i
Frequenca pour-cent 31.2d 56,25 12,50
i
Nombro moyan '19,8125
Vert~bres caudnles
~m_b_r__e_-_d_e__v_e_r__t ?Jb_r_e_s__-+-_3_2_1f--_~__3_5_+-_36 I
Frequonoo pOUl'-cont 2,00 121,25146,00 1 21,25 1_ 8"
Nombre moyen 34,1250
20 ,00 I 5,00 j
53,9375Nombre moyan
Nombro total da vertobras (V.S.)
I I ---r----~-------t
Nombre da vart~bros ! 52 53 54 55 56 I
Froquenca pou-::"~ 6,25123, ~5 45,00
Tableau 11. Moyennes vertebrales da merlans
de differentes originos.
54,97
54,79
1960 54,23
1959 54,52 54,73
1960 54,10 54,23
1965 54,42
1966 53,94 I
Autours J Mer du Nord l-~t~~i;;~ meridionale ~entrnlo soptentrionalol
-J-.-S-Chm-i-d-t---19-09 I I --54-,-7-7--+---------t
I I
M. Roossingh 1957 I I 54,43 54,88
M. Roossingh 1959 I 54,42 54,65
E. Loloup 1958 54,00
E. Loloup 1959 53,91
E. Loloup
J. Mess torff
D.W.R.Rout
J. Lo.molot
Autour
Tableau 12. R~partition pour-cent, drapr~s 1es mois, du nombre dfestomacs avec ou sans nourritire
I Mois
Nourriture
j Total
II UI IV V VI VII VIII IX X XII
avec 87,3 85,2 89,2 70,0 69,2 66,7 88,8 82,0 84,3 87,3 80,6
sans 12,7 14,8 10,8 ~,O 30,8 33,3 11,2 18,0 15,7 12,7 19,4
. .-
Tableau 13. Repartition, dlapr~s los mois, de 10. frequence des animaux observcs dans les
estomacs.
~requence .,Animaux observos 1965 1966
II~ I I IXII IV V VI VII VIII IX X Tota11 %
I
Aronico1a marina 1 3 I 4 - - - - - 1 2 11 2,0
Lagis ko reni 41
-
3
- -
_.
- - - -
0,7
i
Norois sp.
- - -
1 - - - - - - 1 0,2
Mysis sp.
- - - - - - - - -
12 12 2,2
Gammarus sp. - - 5 5 - - - - - - .10 1,9
orangon crangon 32 14 109 52 67 25 3 1 49 44 396 73,5
Pandalus montagui
- -
2 2
- -
. -
- - -
4 0,7
Portunus ho lsatus
- - - -
2 1
-
-
2
-
5 0,9
Abre. alba 1 - - - 1 - - - - - 2 0,4
--
Sopiola sp. I
- - -
- - - - - -
1 0,2
01upea harengus
- -
I 1
- - - - - -
2 0,4
01upea sprattus
-
2 2
-
2
- - - - -
6 1,1
Gobius minutus 4 2 29 26 4 6 1 1 8 3 84 15,6
P1euronectes limanda - - - - - - - - 1 - 1 0,2
I
I-'
I-'
I
•15
10
5
oL.-,--r--.--1""~_.__..,.--;i_r--...-__r__r___._~.._r__T__..._~~~~·~~~_._:~..,..,::=1
5 10 15 20 25 30 35cm
Figura 1. Frequenca pour-cent des classas da centimetra
(1.028 individus).
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Figura 3.
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Figure 2. Evolution mensuelle des stades
de maturite (924 individus).
